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㈦Ⱒٻ 㞚┞⧒ٻ キⶒ㦚ٻ ⹱㞚ٻ ⳾㦒⓪ٻ ⳿㩗㦒⪲ٻ 㰧ٻ 㭒⼖㠦ٻ ☯⺇ὒٻ ٻ ṯ㦖ٻ ⋮ⶊ⯒ٻ 㕂⓪ٻ
㺚㑮Ⱂڃ訮莤翪ڄٻ❇㦖ٻ㭧㣪䞲ٻ㰖㩗✺㧊┺ډٻ
㡺Ṗ㢖ٻ 䏶㡺⬾ڃ荐詐詢ڄ⓪ٻ 㰖Ⰲ䞯ὒٻ ⹒㫇䞯㦚ٻ 㩚Ὃ䞮⓪ٻ ದڜۏۏۄھٻ ڨېێۀېۈಧٻ 㡆ῂ㤦㦒⪲ٻ










㌂㌂䋺ٻ 䧞䆪㧊䂮⪲㡺ڃ૒ޘᧁᒾ৻㇢ڄ⓪ٻ ڌڔڎڐ ⎚ٻ ☯ἓ㩲ῃ╖ٻ 㰖Ⰲ䞯ὒٻ 䞯㌳✺ὒٻ 䞾℮ٻ
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